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Maestro Insana Goes West XI
Among t h e  many t h i n g s  we w o u ld  r a t h e r  n o t  b e ,
We c o n c lu d e d ,  i s  a N avaho I n d ia n  d w e l l in g  in  
Monument V a l l e y .  I t  w o u ld  be a l l  r i g h t  i f  you  
D i d n ' t  l i k e  t r e e s  o r  g r a s s  o r  e a t i n g  r e g u l a r l y ,
I f  you c o u ld  le a r n  t o  e n jo y  s e v e r e  s u n s t r o k e  As a s p o r t ,  l e a r n  t o  g i v e  up w a te r  f o r  a p e r p e t u a l  
L e n t .  Monument V a l l e y  w h ere  a m a n 's  home i s  h i s  
Hogan ( c a l l  i t  a mud i g l o o )  and t h e  in h a b i t a n t s  
W ait f o r  t h e  N e g r o e s  t o  move i n t o  t h e  n e ig h b o r h o o d  
So t h a t  t h e  p r o p e r t y  v a lu e s  w i l l  b e g in  t o  r i s e .
M a estro  In sa n a  G oes W est X II
In o r d e r  t o  make c e r t a i n  t h a t  no t r a c e  o r  t r i c k l e  
Or w a te r  m ig h t by som e a c c i d e n t  s l i p  down a w ash  
Or a draw and r e a c h  t h e  l i p s  o f  t h e  N a v a h o e s ,
Your f r i e n d l y  n e ig h b o r h o o d  U . S . G overnm ent 
Has k in d ly  c o n s t r u c t e d  a damn, G len  C anyon,
To su c k  up a l l  o f  t h e  w a te r s  o f  t h e  C o lo r a d o
B e f o r e  i t  g e t s  down t o  t h e  r e s e r v a t i o n .  T h isG rea t and g l o r i o u s  s y s t e m  i s  c a l l e d  A m erican  e n t e r p r i s e .
M a estro  In sa n a  G oes W est X II I
In  t h e  m o d est l i t t l e  tow n o f  K anab, U ta h ,  
M o te ls  a s  f i n e  a s  any t o  be fo u n d . How Come? we a s k e d .  T h is ,  s a i d  t h e  p r o p r i e t r e s s  
P r o u d ly , i s  w h ere  t h e y  make t h e  W e s te r n s .  
C o n f i d e n t i a l l y ,  t h e  v e r y  room I'm  g i v i n g  you  
Was o n c e  s l e p t  in  by G eorg e  H a m ilto n .
M a estro  In sa n a  G oes W est XIV
P la y in g  t h e  n i c k e l  s l o t s  in  t h e  Lounge  
A t t h e  S a h a r a , t h e  M a e str o  h i t  an $8  
P a y o f f ,  b u t ,  n o t  s e e i n g  t h e  g i r l  r u s h  
Toward him  w i t h  t h e  m oney, th o u g h t  The b l i n k i n g ,  b u z z in g  m a ch in e  had t i l t e d  
And p la y e d  a n o th e r  n i c k e l ,  w h i l e  a l l  A round g a z e d  in  a d m ir a t io n  a t  t h e  ga m b ler  
Who had no t im e  f o r  a m ere $ 8 , b u t w en t  
On r e s o l u t e l y  f o r  t h e  b ig  tw o h u n d red .
